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行政職員から見た限界集落の現状と課題
―行政職員へのインタビューに対する
テキストマイニング分析から―
The Current Status and Issues of Marginal Community from the 
Viewpoint of their Municipal Administrators
—Based on the Text Mining of the Records of Interview with 
Municipal Administrators—
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図 2：Ward 法を使用するデンドログラム
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